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ABSTRAK 
 
Informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan 
keuangan seharusnya dapat memberikan gambaran kinerja 
keuangan yang sebenarnya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. Pentingnya informasi dan adanya perubahan 
tarif pajak tahun 2008 disadari oleh manajemen sehingga 
manajemen cenderung melakukan manajemen laba. Oleh 
karena itu tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis 
pengaruh profitabilitas, hutang, ukuran perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan, dan kualitas auditor berpengaruh 
terhadap manajemen laba sebagai respon atas perubahan Tarif 
Pajak Tahun 2008. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
termasuk dalam kategori LQ-45, dengan sampling 
menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria 
perusahaan manufaktur kategori LQ-45 yang berturut-turut 
terdaftar di BEI tahun 2007–2009. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa hutang 
berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba 
sedangkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap manajemen laba. Profitabilitas, ukuran 
perusahaan, dan kualitas auditor tidak berpengaruh positif 
signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagai respon atas adanya perubahan tarif pajak maka 
perusahaan yang memperoleh laba saja, yang akan 
memanipulasi labanya guna meminimalkan pembayaran pajak. 
 
Kata kunci: profitabilitas, hutang, ukuran perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan, kualitas auditor dan 
manajemen laba 
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ABSTRACT  
 
 
The information presented in the financial statements of 
the company should be able to give the real picture of financial 
performance to the parties concerned. The importance of 
information and a change in the tax rate in 2008 was realized 
by the management so that management tends to make 
earnings management. Therefore the purpose of the study is to 
examine and analyze the effect of profitability, debt, firm size, 
growth, and quality auditor effect on earnings management in 
response to changes in tax rates in 2008. 
The research design was quantitative with the 
hypothesis. The study population is a manufacturing company 
that is included in the category of LQ-45, with sampling using 
purposive sampling method based on the criteria of 
manufacturing companies LQ-45 categories respectively listed 
on the Stock Exchange in 2007-2009. Analysis using multiple 
linear regression analysis.  
The results of data analysis showed that the significant 
negative effect on the debt management company earnings 
growth while significant positive effect on earnings 
management. Profitability, firm size, and auditor quality is not 
significant positive effect on earnings management. This 
suggests that in response to a change in the corporate tax rate 
that makes a profit only, that will manipulate earnings to 
minimize tax payments. 
Keywords: profitability, debt, firm size, growth companies, 
quality auditors and earnings management 
